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LEI FEDERAL 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005 
 
Art. 1.°, caput          13 
1. Breve histórico da lei        13 
2. Consórcios, convénios, regiões metropolitanas, aglomerações  
urbanas, microrregiões, regiões administrativas e operações 
consorciadas          14 
3. Bases constitucionais dos consórcios públicos    17 
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comum           23 
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3. Objetivos e limites constitucionais      34 
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1. Considerações gerais        35 
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3. Receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou  
económicas          38 
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3.3 Contribuições         40 
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3.5 Subvenções econômicas        42 
3.6 Repasses financeiros federais e obrigação de licitar   42 
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